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Efforts to Improve Surveying Practice 
Yoshie TANIMURA* Shigeki ITOU** Masahito KOBAYASHI** Masao MIYAMOTO *** 
In our college surveying practice, it has been a problem for many years that only the classical contents can be performed due to 
restrictions on facilities and equipment. In order to provide students an opportunity to touch the latest equipment and technology, 
we got cooperation from surveying companies actively working at survey work and conducted intensive surveying practice using 
the latest equipment of companies. Through the intensive surveying practice, students learning the principles of conventional 
surveying methods can also experience the latest surveying techniques used for survey site. 
図９ 画像処理方法の説明 
図１０ ドローンの操作方法の説明 
図１１ ドローンによる撮影の 
デモンストレーション 
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